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ABSTRAK 
Rindia Fitriani. 2017. Hubungan Antara  Self-Efficacy  dengan Kecemasan 
Menghadapi Ujian Nasional Pada Siswa Kelas XII AP di SMK Negeri 1 
Salatiga. Tugas Akhir. Program Studi Bimbingan dan Konseling. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Kristen Satya Wacana. 
Pembimbing I Drs. Umbu Tagela, M.Si. Pembimbing II Yustinus 
Windrawanto, S.Pd, M.Pd. 
 
Kata kunci : self efficacy, kecemasan, ujian nasional 
   
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi hubungan antara self 
efficacy dengan kecemasan menghadapiujian nasional pada siswa kelas XII AP di 
SMK Negeri 1 Salatiga. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
XII AP yang berjumlah 104 orang dari 3 kelas, sekaligus ditetapkan sebagai 
sampel total. Teknik pengumpulan data adalah skala sikap. Skala sikap yang 
digunakan yaitu skala sikap self efficacy yang disusun berdasarkan teori Bandura 
(1997) dengan jumlah 30 butir, sedangkan skala sikap kecemasan disusun 
berdasarkan  teori Bucklew (dalam Astuti, 2013) dengan jumlah 30 butir. Analisis 
data diolah dengan teknik korelasi kendall tau dengan menggunakan SPSS 16.0 
(Statistical Product and Service Solution). Dari hasil analisis data disimpulkan ada 
hubungan negatif yang signifikan antara self efficacy dengan kecemasan 
menghadapi ujian nasional pada siswa kelas XII ap di SMK Negeri 1 dengan 
koefisien korelasi r = -.250 dengan nilai  p = 0.000 < 0.01. Artinya, bila self 
efficacy semakin tinggi, maka tingkat kecemasan semakin rendah sebaliknya, bila 
skor self efficacy semakin rendah, maka tingkat kecemasan akan semakin tinggi. 
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